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体に及ぼす影響を検討した。ヒラタケについて，培地へ貝化石粉末を培地乾燥重量の 4 ～ 8％
添加することにより，統計的に有意差は認められなかったが，発生処理から子実体の収穫まで
の期間が短縮される傾向が認められた。また，培地へ貝化石粉末を培地乾燥重量の 6 ～ 10％
添加することにより，子実体中の鉄含有量が増加した。以上のことから，ヒラタケにおいて，




　The effects of additive content of shellfish fossil containing many minerals on mycelial growth of five 
edible mushrooms, Lentinula edodes, Pholiota nameko, Pleurotus ostreatus, Hypsizygus marmoreus, 
and Pleurotus eryngii were examined to establish the cultivation method for edible mushroom containing 
high amounts of minerals. Promotion of mycelial growth was suggested with 10% addition for all tested 
edible mushrooms except for P. eryngii. On the other hand, 2% addition gave a possibility of mycelial 
growth promotion in P. eryngii. In addition, mushroom cultivation test was conducted for P. ostreatus 
and P. eryngii to examine the effects of added shellfish fossil on the fruiting body formation. In P. 
ostreatus, period between flushing treatment and fruiting body harvest was reduced when shellfish fossil 
was added to the substrate at 4 to 8% in dry weight, although the significant difference was not obtained. 
shellfish fossil addition to the medium at 6 to 10% resulted in increase in amount of iron in fruiting 
body. These results suggest that in P. ostreatus total culture period can be reduced and fruiting body 
with high amount of iron can be obtained when shellfish fossil at 6 to 8% in dry weight was added to the 
substrate. 









カルシウム及び鉄では，543 mg（所要量：600 ～ 700 
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5 種を用いた。前述した各培地を長さ 20 cm，内径 22 
mm の試験管に，ボルテックスミキサー（IMs-1000，
EYELA）を用いて試験管を振動させながら，底面か
ら 12.5 cm（70 mL）の高さまで詰めて，試験区ごと
に 10 本作製し，滅菌（121℃，1.2 気圧，30 分）後，
放冷した。クリーンベンチ内で，予め Potato-Dextrose-
Agar 培地（Difco, BD, U. s. A）の入った直径 9 cm の
シャーレ内で前培養した菌糸体を，内径 8 mm のコル
クボーラーで打ち抜き，試験管の木粉培地表面に接種
後，綿栓をした。培養は，温度 20 ± 1℃，相対湿度
70 ± 5％の暗所下で，シイタケ及びナメコで 30 日間，
ヒラタケで 25 日間，ブナシメジで 60 日間，エリンギ
で 40 日間行った。培養後，菌糸の成長した先端部を
Table 1 Composition of culture medium.
Note: Vw, volume of wood meal; Vr, volume of rice bran. size of wood meal was ranged 












ポア，U. s. A.）付きのポリプロピレン袋（80 × 40 ×
220 mm）に，前述した培地を各 200 g ずつ詰め，各
試験区 10 個ずつ，合計 120 個作製した。滅菌（121℃，
1.2 気圧，60 分）• 放冷後，直径 1 cm の穴を中央部に
1 ヶ所あけ，1 個の菌床あたり約 4 mL のオガ種菌を
接種した。温度 20 ± 1℃，相対湿度 70 ± 5％，暗所




菌床に新聞紙をかぶせ，温度 15℃，相対湿度 95 ± 5
％，明所下の発生室で静置することによって行った。
新聞紙は毎日取り替え，原基が新聞紙に触れたときに
取り除いた。ヒラタケでは，傘が 7 分開きで直径が 2 



























Table 2 pH value of each medium for mycelial growth test before inoculation.
Note: Mean values followed by the same alphabet letters are not significantly different at the 5% level (Tukey’s HsD test). sD, standard deviation.
Table 3 Length of mycelial growth of five mushrooms in each medium.
Note: Incubation period was 30, 30, 25, 60, and 40 days for Lentinula edodes, Pholiota nameko, P. ostreatus, Hypizygus marmoreus, and P. eryngii, respectively. Mean values followed 
by the same alphabet letters are not significantly different at the 5% level (Tukey’s HsD test).






















Table 5 Amounts of calcium, iron, and aluminium contained in fruiting body of Pleurotus ostreatus and P. eryngii cultivated with 
sawdust bed containing shellfish fossil.
Note: Mean values followed by the same alphabet letters are not significantly different at the 5% level (Tukey’s HsD test).
 sD, standard deviation.
Table 4 results of sawdust-based cultivation test of Pleurotus ostreatus and P. eryngii.
Note: Mean values followed by the same alphabet letters are not significantly different at the 5% level (Tukey’s HsD test).










































ることで，0.1 ～ 0.2 上昇した（Table 2）。ナメコの菌
糸成長の最適 pH は 5.6 であると報告されており 13），
貝化石を培地に添加することにより，最適 pH に近づ
き，成長が促進されたものと考えられる。















が認められた（Table 3）。また，培地の pH は，コン
トロールが 5.7 を示したのに対し，貝化石を添加する
ことにより，0.1 ～ 0.2 上昇した（Table 2）。ブナシメ
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